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The letters following tile titles imliC"a.tf> the libraries 
\Vhf:>rP tlH· priodieals may lw <·owmlte<l. Ag.-Agri<"ultural 
J,ihrary: H.-Dairy; g, - Bngi11et•riug; 11.-llorti<·ultural; 
L.-Law ; :\1.-:\ledi<'•ll; 0.-0hservatory: V.-Veh•rinary; 
Z.-Zoologkal. 
Tlw ahspm·p of a h•th~r iudh·atps that the LJPriu(lieal:-: :1rP 
in tht> UPnPl'al lihrarv. Tho~<· title~ followed tn· * are- rP-<·1~in·d ;1s gifts or t>Xe1ta11gP:-:. Anuual pulJlicatiOns :lre not 
itH.'hlclP11. 
Ae:ttl(:>Jllia <lP <'il'lltiHs lllPci. tis. y naturalPs. .Am1Jp:-;: rPvista 
eip11titka. * 
A(·adp111 ia polyit:>d111ic-a do l'orto. ~PP Oporto. • 
A<·:ulP1nil' royale tlP B<'h;iqm'. Bu11Ptin· de la cla:-:i-:e des 
IPtfl'PS. * 
A<·adpJHiP roy11Ie th• nPigil)llt'. Bn11Ptin de la elassp 1les 
SdPl\('('S. * 
Ae:uh•mit' illlIJl'I'iale th>s S<"i('lltl'S (~t. Pl'tt>rslmr~). Bnllt~tin. 
Aeatit'lll\· . 
.-\t•tulpm\· of natnrnl ~<'iPIH't'S of l'hilii. Prcw. * Ac·aclt->n;~. of :·wiP11ee of St. l.1onis. Trans. 
It. Aet·:u}pnda d. Linct>i. Atti. IlPIHli('Ollti. 
H. .-\(·<·:ulemia <l. !:icienze tl. bititnto di Bolognu. Re111liconti. ('lass. sd mor;1 li. * 
H. A<'nltlPrnia <1. sdt->117.<' d. istit11to di Bologna. \IPn10rif'. 
{'lass. sei. morali. * 
Ad:t hortn petl'opolit:urn. • Ag . 
.-\t't:l matlH!lllHth·;L 
K . .-\ka<lt-mie d. wh:s. · ~itZt>llhPrkhh•. ~l:lth.-natur elas~w. 
St•r. 1. :! . .\. :? H. :t 
Io\. .-\k;1dP111ie 11. wiss. Xitz1•11lwrit"!1tt'. l'hil. -llist. dasst• . 
.-\1lva111·1· atlvoeatt'. • 
A<lvl'rtisPrs' uid. * 
2\1]VOC'll tP of !)Ptt('C'. * 
A~rk11lt11ral Ppitomist. • Ag . 
.-\gTknlturnl rPvic-w. * Ag . 
• \/.!rk11l t11rnl stwlp11t. * Ai.!. 
All oninlo11s of tlw l'. :4. s11prPllH' 1·onrt. Atlv. shl't>ts . 
.-\llt'g'ht>n~· ohsl'l'Ya tory. \I !st" :•wi~·11t iti.1· lHIJH'l'S. • 0. 
All4!ght>ll,\' ohs1•1T:1tory. Pulls. • (). 
Allg-1•111t•i111• zt>itnn~. 
Alpha vhi qnartf!rly. 
Ah111111i 111rnrterly (l,'niv. of 111.' • 
Amllition. • 
A111pri<-a11 :w:HlPlll.\' of arts awl s('j('JH't' I". '.\lpmoir~. * 
AmPl'i«a11 ;1('a1h'rnv of art:-: a111l :-:1·iP11<·t's, l'ro<" • 
.-\111Pri1·;111 :u·a1ll'nl~· of 111t•(liC'inP. Bulletin. * )f. 
.\llH'l'i('HH a1·:ul4:'1uy of pol. uml :-:01·. sdt•nl'P. Annals . 
.:\m1•ri1·a11 a1Jtl1ro1H11og-ist . 
. \111t•d1·:111 11ntiqu:11·iu11 . 
• \llH'l'il'<lll :ll't llt'WS, 
.\111t•ri1·a11 assodation for labor lP;!isl;1tio11. Lt>/.!. rPvit>w . 
.-\1111•1·ic·an 1·:1tllolit• qnarh'rly r1•viPw . 
.-\11wri1'11n ('IH'mknl jo11rnaL 
Anu•rkllll <'hPllli('a} sodpty: .Jonnrnl. 
AlllPI'k;tll <'itL 
Alll1'1'k<lll ('ofl<•g"P. 
A11wri<·a11 <·11ltivator. * A~ . 
.-\nwri<'an 1•1·1mtmli<· a:-;sol'iation. I•nhs . 
.:\1111•rk:1n <'t'onomist. * 
.-\111Pric·:rn P1ltwation:1l l'PViPW . 
. \mPrk:\11 Pn~inf"t'r a11d railroad journal. E. 
Amt>riean pntomol. ~odPty. Tran:-:. .-\g . 
. \1111·ri1·an f1•1lerationi~t. • 
A11wri<'a11 fertiliz<•r. * Ag-. 
AlllPrkan tlorii-;t. A~ . 
.-\tll4:'l'il';t11 fruiti-.. • Ag . 
.-\mt>rka11 ~Pog-rnphieal ~o<'iPt,v. Bulletin . 
.:\11wrieat1 historieul revil'w . 
.-\lll<'l'kan itulnstrit>s. • 
(1) 
2 University of Missouri Library 
Ameri<'1rn institute of architects. Quarterly bulletin. • 
Anu•ri<'an hay, flour, f eed journal. • Ag. 
American Hereford journal. • Ag. 
Ameri«an institute of criminal law. Journal. 
American institution of electrical engineers. Trans. E. 
American insnrnnce journal. • 
American journal of anatomy. M. 
Ame rknn jom·nul of ardiaeology. 
American journul of international law. L. 
American journal of nrnthemuti<:s. 
Ameri can journal of nursing. M. 
American journal of obstetri<'S. ~L 
American journal of pharmacolog~· and exp. thera(lentics. !'\I. 
American journal of philology. 
Ameri<'nn journal of ph~·siolo,g-y. M. 
Anwrlcan journal of psychology. 
Anwri<'an journal of relig-. psychol. :tnd l'<luration. • 
Americirn journal of scien<'e. 
Americ1lll journal of semitic lang nag<'s and litPratnrfl. 
American journal of sociolog,\·. 
Ame rican journal of the mP<li <'al scie1u·e!";. :\I. 
Amerkan journal of theolog,\·. 
Americnn law review. L. 
A. I,, A. Book list. 
Ame rican librrtry a~soriu ti on. Bulletin. • 
Amerif'an lumberman. Ag. 
AmPricau machinif't. 1·~. 
Anwri<·an mng-nzim•. 
Ameri<·im mathematical ~odet,\·. Rulldi11. 
Atnt>l'iC'an mathematical sodety. Tran:-;. 
Anwrk:rn miller. • Ag. 
Ameri('all medical assodntion. .Journal. :\I. 
Amt>l'i<'an mining congre~i:;. Ru1letit1. • 
Amt>rh-nn monthl,\· review of review~. 
Amerfran musPum of .natural hir--tory. f;uitlP lt>:tflf>t. 
AmC'l'i('an mustl'um of natural history . .Journul. 
AmPri<"nll naturnlhit. 
Ameri<·im o~teopnthtc nsso<'iutiou. .Tonrnal. 
Anwrkan 1wa('<• uud arbitration leag-ut>. • 
Anwrican 1)hilosophical socie ty. P ro('. • 
Amii>l'i ('nn ph,\·r--i c·u l f'dncation review. 
AlllPl'iC'all politic-al r--«ience r<•Yi('w. 
Amc>ricnn poultr,\· journul. • Ag. 
Anwrkun )ioultry worltl. • Aj.!'. 
Amel'i<-an 1n·inter. 
Amerka11 railwar ar--~ochltio11. l' ro<-. • E. 
AmPrk1lll railwa\· a~!"oc·iation. Xt11ti~ti(·:tl bullt"tin. • 
Am1•1·ka11 railwa~· en~r. and m :1intenan<'e or war a:-:r-oo('i:tti :1n 
Pro(•. J·~ . 
Am(•rkan ~d1ool 1.>0ar<l jour11ul. 
AmeriC"an sht>('ll hreeder a mt w ool j.!'rower. • Ajr. 
Americau ~odety of aJrricultnral engineerr--. Trun~. • A1! . 
Auwrkun soc·iet ,· of eivil engineC'rs. Trnns. B. 
Amf'ric'un 80<'ietY of meC'l1imi«al C'ng-inPers . Trans. E. 
Amerh·nn ~O('ietr n11vul t•ngineers . .Tournnl. E. 
Ameril·un sttttisticul usso<"iution. Pull. • 
American stock-keeper. • Ag. 
Anwrtcnn stockmun. • Ag. 
AnH~rican ~n,.rnr industr,c • Aj.!' . 
Ameril'an veterim1rr n•vicw. Ag. 
Americ>nn swinPhertl. • Ag. 
Amerkan threshermnn: •Ag. 
Ameri<'an wool nncl cot ton rfl'nort<>r. • Ag-. 
Am<"$ lK>tunic·ul l uboraton· cOntr ihutions. • 
A1rnles d e ingenteria. • E. 
Annl~:st. 
Anatomi<'a l record. ~[. 
Anatomical soc. of Gt. R. and I. Proc. (In .Tonrnal of nnat. and 
physiol.) M. 
Anatomi~l·h~ ge~ellsC'haft. \'erhamllungen. l\[. 
AnutomisC'he hefte. M. 
Anatomi~c·her Anz<>ig-t•r. !H. 
Anchora of Delta gamma. • 
Angila. 
Angila. Be iblatt. 
Perioclicals Currently Received 
..\11gli:-oti:-:du_ ... for:-:chm1gtin . 
..\1111:1lt•11 dpr <'11iulie (Liebig:-:) . 
• \1111<1 it'll (lt'i' phy :-:ik . 
. \11ualn1 dt'r ph,\·sik. Jh .. ibliittl!I'. 
AunalP:-: th• d1imiP t:•t de pli,Y:-,:.iq\lt' . 
Annaips tit' f!Yllt:'eolog"it.--' t•t d'oh:-:r t•tTitpll' . :\l. 
Anllalt•:-: de la :·wie1u·t.• agro110111i1111P. Ag- . 
.. \1111ah·:-: df':-: :-:dPnce..- mtt11rt'll(•:-:. Ho1a11iq1w. JI. 
Annalt":-: 1:11 111idi. * 
.\1111ah·~ lll,\'C•ologid. II. 
.\ILll:IJi dl lll;llt.'lll;Jti<« L 
..:\1111:11:-: (1f IJotnm·. JI. 
.·\nnal::: of IH<llhe0matil's . 
• ·\1111a b of ::-nrgt:'k',\'. .\1. 
Anthropolog-it-al iw;t. of Gt. H. .Jou r n:d. 
App!lt•tl Sl'il'll('(-'. * E. 
ArhPih•11 d. path. auat. (Batm1:;:1rte11). :\f. 
.\1·(·h:1t.>olo~i(·:d i11:--titntP of A111t>rk11. Hnlll'tiu . 
. -\l'('hih•ds' and lnlildt•r:-:· t11agazi11t• . 
• \Tl'!lift>t·tul'al l'l'l'<ll'd, 
.\rd1h· ()(•1· 111:ithPmatik u. phy:-:ik . 
Ard1i\' liil' 1111:1t. u. 1.•11twh.:l"du11~:-;g(•sd1 id1t(•. A11at. a!Jt. .\I. 
3 
.\J'<·hiv fi1r •llla t. u. t-ntwh:kl'lu11g~1"[l'H·llkht1'. l'hy:•;i!1l. aht. i\1 • 
. \1·(')liv tiir da:-: :-;tutlhm1 d(~l' llt'llfl'<.'11 ~prnl.'lu•11 . 
. ·\rchiv ti.a· <lil' gp:-;;i1n111t t.-' ph.\ :-:wiog-it'. .\I. 
.·\rclliv liil' di1• g:l'~~ :lll•illt t.' p :-:yd111h1;..:h·. 
Ard1iY fiir t·ntwh-kPlm1g:-;mt1 <·l1a11il~ 1lt>r org-:mi:-:11111 11. Z. 
·Al'dli\' fiir l'XlH'l'. path. u. ph;nmakolo;.dt.~ . .\I. 
Ar<'hi\' fiil' ge:-:d1id1tt> th>l' 11hilc:-;11L1llit>. 
A't'd1iv flir g-,nI:tf'kologiP .. \l. 
.\ l'dli \." fiil• \iyg-iPm'. .\l. 
.\1·t"hi\· fiir kiluit1rh1•ilknmle. .\I. 
.\1·C'l1i\· fii1· mikrnl:'kopi:-•dH• a1rntu111it>. .\L. 
.\!Thi\· fiir nff1-ntlil'lw:-: H'<'hL 
.\ 1·1·hiv Hir uptik . 
. \1·d1iv fi ir ph,n·:.iologit>. .\i. 
.\1·1 ·i1J\· f\lr prnti:-:h• 11kunth~. Z . 
• .\rehiv fii1· l'<t~~t.·n u. g"t':-:t>ll:-:d1. hioloi;ie . 
. \n·hh· fHr. t-<,\ :-:tt lll<lth•t"lH' philo:-:ophil'. 
.\l't.'lih· fiir :-'.l'liior:-:.d111n1!. Z. . 
. \·,dii vt•s t.l'a11at. mh-ro:-:(·o~dt}llt' . .\I. 
.\n·hh·t·:-: fl'm1thrnpologie ('l'imin('h~. 
An·hin•s tit• lJi<1logiP . 
• \i'<'hi\'PS ()p llll'd. l'X)H'I', arnl pal"lt. .\f. 
Ard1i \"t•:-: cle· psy«hologiP. 
Al'dli\' t>s tk zoologie t>Xpt>ri111e11t:tlt'. Z . 
A1·<'hin·s d(':-: :-:vi. physiqm·s d 11atw·~· llPs . 
• .\l'(.'hi\'P:-' int. tip ph:ll'lll<l('\Hl,\'IJHIHit• . .\I. 
Au·llh"t•s i11t1;1 r11u tionah's dt• pll,\'siolo,i.:: il'. .\I. 
A1'<·liivt•:-: :1illi1:1 \'111t>:-:. Ill' lliologi('. ..\I. 
AL'<'hj\·ps llt't•rlawlrli:-:t> :-; d t1 :-: s<"iem·t•:-: . 
.Atdtin.->;-i: of ophthalmo logy . :'II . 
.:\n·hin·~ of philo:-:opiL,:.· . 
. \n•hin•s of p:-:yd1olog-,:.· . 
.An·hiYio di fnrm~wologia 8LJPl'imt•11tnh•. ..\I. 
.\r<"hiYio 11i fi:-:iologia . .\l. 
.-\rd1i\'os <I<' JIPtl:q.{ogiu ,:.· C'ienda:-: :1fi11t>s. 
Aq,:-t•ntllw Ht->publit-. Holl'ti11 tkl .\li11 . dt' .\g"rkultur:l. • Ag .• 
~\.rizon:l. l'niv«rsin·. H.t>('Ol'd. • 
.\l'kiv fiir hot:111ik .. · • II. 
.\l'ki\' fH1· mat:Plll:ltik. :1stro110111i twh fy:-:ik. 
Arl;:i\' fiir 7.oolo.t!it>. • z. 
A1·111y urul 11avy rc•g i:o:te r . 
.Arrnw nf Pi hHn phi. "' 
.\sodatfo11 <It> iugeuii•ros. Aualt·:-:. • E . 
..\:-::-:cdafio11al for inh•l'national t•om.·il iation. l'uli:-:. • 
A:-::-:o«iati1111 of (•ollt>1.d :th• 11h111ui:u•. l' nb . 
A:-::-:ndation of t>Jlg:im•ering :-:o«it.•lit>:-: . .To11r1111l. E . 
.\s t 1·onc1111iea l jour11al. (). 
A:o:tronomi<'al :-:odt>t,· of the- Paeitit.-. Pubs. "' O. 
Ast1·011. gp:-:pllsf'haft. l'ui.J. 0 . 
• -\:-:tro11. :thhnrnllm11.wn. 0. 
Astro110111h:dlt' 11a<'hriehtl-n. • 0. 
K. A:-:twm. rechen in~t. Vt.>rt1f'f',•11tlld1. • O. 
A:-:troph:n:.i<·:1l jonrtllll. 
4 University of Missouri Library 
Athcnaeum. 
Atlanta. (:111versity. PulJlications. • 
Athrntic monthly. 
AulJurn seminarv record. * 
Augu:-;tamt l'Ollege nnd theolog-i<'11l SPlll. l'uh:-:. • 
Baker & Taylor eom1Hmy's monthly hulletin. • 
Hanker. • 
Bankers' mag-nzitw. 
Uasehall magazine. • 
K. Bayerische ukud. d. wil"s . .\liindH'n. Sitzenh. :\fath.-[)hys. 
dassP. 
K. Ba,\·eris<'he uk<Hl. d. wist-:. .\liiuchen. Hiownh. Phil.-llist. 
<'iltsse. 
Jkt" hiVP. 
Hee-kPt'IH'rs ' rPvit•w. • .-\g. 
Heltriige zur <•ht>m. physlologh• 11. pathol. )11. 
lfoitrilge zur gesl·hichte der tleutsd1e11 spnH'ht•. 
Ueitriige znr g-t•schichte c.l . philos. lies mittelal ters. 
llritrilge zur gehurt~hilfe u. gynaekologh•. :.\I. 
Jkitriige zur path. anat. M. 
Berk:-;hire worlll. • Ag. 
Berliner klinische wochenschrift. .\I. 
Berli1wr 11hiloloi;:ische wochenschrift. 
Berliner tllit>rartzliehe w0<·lwnsehrift. \'. 
He~an<·o1i. Astrom. ohs. Bulletin. • 0. 
Ht>s1m<·on. Astrom. olls. Chrononwtriqne. • O. 
Hel'all<'Otl, Astrom. olJs. ;\leteoroloidqnl'. • O. 
Bcttet· fruit. • Ag. 
HilJlical world. 
Bihliographia ph,\·siologt('a. :\I. 
Bihliographical so<'iety of AmPricn. Hulldin. • 
BihliogrnphiP unatomique. :M. 
BilJliothe<'a rihilologica dussic.'a. 
Bihliothe«:l l"acr:!. 
Bio-<·l1emknl jounwl. 
Hio-ehemisdw zeitsehrlft. 
Bio-d1t>misd1Ps eentralhlatt. 
Hiologi<·al bulletin. Z. 
Hiolo,ir. centrnllJlatt. 
Biometrika. Z. 
Bloph,\·sikalisches centralblatt. 
lHrmingham. l ~ 11iv1 1 r~it,\'. Ecouomic zoolog-.v. Cir<'nlar. • 
Blacksmith's journal. 
Bla<-kwood's Edinhurgh magazine. 
Uonn. ~ter1nvurtt~ . VerOn'.t•11tlid11111,;t•1i. • O. 
RortlP:lllX. OIJs. Ann:ll1:1s. • O. 
Book huyf"r. • 
Jlook notes. • 
Uook l'f;'View tligPst. 
Hooknrn11. 
Hol"ton. Public lihrar_,., Bulleti11. • 
lloston C'ookin,i.: sc·hool nrngazine. 
BoRton llH."(lieal uml surgical journal. :\I. 
Bo:-1ton muspnm of tine arts. Bulletin. 
llo."iton f'O('ietv of natural his tory. O<·<·u~innal paJWl'f'. • 
Roston ROl'i('t~· of naturitl hil'ltor~-. Proceedings. • 
Botanical gazette. 
Hotanieal sodPty of Edinhurgh. Trans. • Ag. 
Hotunis<"hPr vert·in dt•r provinz Br1.uHlenhurg. V(>l'h:tntl. • 
Rotuni~ehe zPit1111g. , H. 
BotaniRl'her juhresheriC"ht. 1-1. 
Botnutsdws centrahlatt. H. 
Botanisches centralhlatt. Beiheft<'. II. 
Bowdoin Collpge. Hulletiu. • 
Tire(•1ler and sportsman. • Ag. 
Br<•ed('rs J.t117.Pttf' . • Ag . 
RrPt;>1lt•1·s' i"JIP<'ial. • Ag. 
RriC'k huilder. 
l~ric•kh1.re-r awl nrnl'lon. • 
l\ridgt'lllt>ll'S lllllJ.tllZiJH'. 
l~rltish food jonrual. 
1\ri ti sh journal of psrehology. 
British me11i<•ttl journal. M. 
Urltish printt-r. 
Periodicals Currently Received 5 
Brooklyn institute of arts and sciences. Museum news. • 
Brooklyn institute of arts and sciences. Sticnce hull<'tin. • 
Brooklyn, Public librar.r . Bulletin. • 
Broom maker • 
Browning's magazine. • 
Brussells. 01.>s. Annales. • O. 
Bryn :Mawr College. Monogra phf' . • 
Buenos A;rres. Universid all. Anales. • 
Buenos Ayres. Universillad. Revtstu. • 
Buft'a lo society of natural sciences. Bull. • 
Bulllling age. E . 
Bulletin a~tronomique. 
Bulleti n de8 s<'iences m ttthenrntiques. 
Bulk-tin de corre8pomlance helle nique. 
liulletin of. ugrkntu ra l statistics. • Ag. 
Bulletin of bllJliograph~·. 
Bulletin J)Opulaire (le la pi siculture. • 
Burlington magazine . 
California. Universit.r . l "niv . C'hronicle. • 
California . L"niver1'= it.'· . Geol. llPpt. Rull. • 
California. Unive rsit;i.-. L1brar;i. bulletin . • 
California u<:>u tlem;i.· of seit>u ces. Pr0<: . • 
Ca lifornilL Unive r s ity . PulJ~. Engineering. • 
California fruit grower. • Ag. 
Cum hridge philo:-:opllka l socie t~-. PrO<'. 
Ctt tHttla . Labour gazette. See Dominion of ('an11dn lithour 
gaze tte.) 
Cu uadinn entom.ologi s t. Ag. 
Canad iun horticulturi s t. Ag. 
Canadian institute. Trans. 
C;1111Hlian railw11;i.· club. Ottleial pro(' . • E. 
Cunatli1m society of civil engineer:-:. '!'runs . • K 
Carnegie fouudation for u<lv. of tt>;t('hing. Bull. • 
Ca rneg ie institution . Contrill. from Sol:.lr obs. • 
C11r1wfiie in~titution. Pubs. • 
Carpente r. • 
Cassipr"s maguz inf'. 
Ca tholi c nnivt>rsitL 
Cuttle f' JlN'iali s t. · • 
l'ellnl e . Z. 
E. 
Bulletin. • 
Ag. 
Cement a nd f'ngineering m•w::.;. E. 
Ct•ntrnl bnptis t. • 
('tlntrul law journal. I.. 
f't•ntrulhl u tt fiir nllgeme inc pnthologie . :\l . 
<.: t•n tralhlut t fiir bukteriolog'ie. AIJth . 1. Ori1.d11nlf'. l\f . 
Centrnlhlutt fiir bakterlologic. .Abth. 1. Heferntl'. :\I. 
f'entru lhhttt fiir bllkteriolugiP. AIJth. 2. 
C'Pntra lhl utt. fiir 11ie mellkinisl'ht>n wi~H' ll ~<· haften. l\I. 
<"entralhlatt fiir milwralogie urnl palaeoutologit'. 
Centrull.J lutt fiir pl.Jy:-:iologie. M. 
Century. 
( 'hnrit;i.· organization revif'w. 
Churkow. Fuiversitiits sh•rnwu rte. .-\nrntle5>. • 0. 
( 'hautauquu qnurh'rly. • 
f' hun ta11qnun. 
('hemi(·11 l 11 1.Jstracts. 
('lwmi c«t l sodety. J~ndon. Journa l. 
( ·1um1 i ker-zPi tung'. 
Chk11,:o. l'niversit;i.·. RnllPtin of infornllltion. • 
('hieaJ,:o. l ~ niversit.'· · Quurterlr annotm l·enw nt:-:. • 
( 'hicugo. l~ niversit ;i.·. Y (' l'kPs ohservn tor;i.·. Pubs. • 0. 
('hicugo U<'ttdPm;i.· of s <:>iC'nCt'S. Bulletin. • 
('hkugo art instltnte. Bulletin. • 
( ' hh:Ug'O tlufry lJroduce. 
(' hi<'ui;o muni<'ipal lihrury untl s tn. hnr. Stutisti<'s. • 
C11i<'11go putholo~ieal :-:odety. Trans. • M . 
('hihlren's charitie~ . 
Chile. Cnfv(~rslllud. Anales. • 
C'hristbm Evangelist. 
Christian olJserver. • 
C hri~tiun regh:'ter. • 
t'hril"thrn :-:o('htlist. • 
< ' hurdi llf'ruld. • 
< 11roniqne <lP:-> urts. 
Ciga rmuke1 .. s ottkinl journal. • 
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Cilll'i11 11 atl. l'uhli c lil>r arv . Leatl e t . • 
C i11d11 11u t.i. t ; niver~ i t.r . 0 He<'or<l . • 
( ' iJH"i1111ati. lJ 11i vt ·1·:..; it ,L Stuc.l ie :-: . • 
Cla rk co lJ ege recon l • 
Cla rk u nin~r:-:ity Ji hrnry. P u lJs . * 
( ' l a r k:-:011 Unlle t in. • 
Cla:-::-: ic al journal. 
C la :-::-:kal philoloJ:.r. 
( ' la:-::-:ieal q uarte rl y . 
C'bl ~:-:ka l n~view . 
C la:-::-:i t·u l w eek ly. 
C luh dt• t' 11 gt•11h a ri H. Itt~ vi :-: ta. • E . 
('o a :-:t :-t t ' ll llH'll ' :-: j o11r11 :d . • 
Colli er':-: n ationa l W l:'t•kl,\ ' . 
l'o h11a11 ':-: r u ra l w or lt1. • A 14' . 
t' o lorado. l ' 11i vpr:-: i t~-. :\l l•ll iea l lmlletin • 
Co lo r ad o . Cnivr 1·:-:i t .r. l' :-;,n·h. and ed. dep t. I 11v e:-: t iga t ious . • 
Co lo rado. l ' 11i vf! r s i ty. ~ t u d i t>:-: . • 
Colorado C'ollei;c . I 1uh :-: . Eng inee r ing :-:e r . • E. 
( 'olcl r a 1lo collPgf". l'u!J :s . L a11g1rn g e ~Pr . • 
Colorudo 1·0 1fe l-('t'. l'uh :-: . ~c i l:' W ' t:' :-pr . • 
Color a do t·ull t>g-e . 1'11l1i-;. S1 :d:ll i-;c il1 11l:e l"l 'r . 
Colorado (·ollege s t 1111i1•:; . • 
Colorado i-:den t itk :-:uciet~· . l ' roe t> t't ling:-: . 
C'olmuhi a u11 i v1•r i-; i ty . B n l h-'t in o f i11 fo r111:1 tion. 
( 'o lumhia 1111ivers it~· . C11n t riU11tio 11s to or ie n ta l h i:--tor,\· a111l 
philo:--oph~· . • 
Colnml1ia 1111iv1•r:-; i ty. Co11 t r illll t io11 :-: t o 11hil1::-;u 11!1y, 11 :--_\.l'h( 1lo)!.\' 
a111l e4J u ca tio 1r. 
CuJ1111111i a 1mive r :-:ity . 
lll t' ll t . • 
Cm1trilm t ions from t lw llotaui t':ll tlepa l't · 
Co l111111Ji u uni vers ity. Cuu trihn t ion :-: ft·u m tl H· g..-o lo)! i l'a l lll' -
p a r t 111Put. • 
('o lumhia 1111i ve r :-:ity. ( '011trih utin 11 :-:. T t> adH•r:-: 1·olh-' l!t' l"t ' l' i t-' :'. 
( 'o lumhi a 1111i\' t> l' :-- it y . A :-; troll. ob:-- . Cuu t ri1J11t ion :-- • o 
Col11111h ia 1111iv._,r:-: it .r .q11 a rt t>1·Jy. • 
Col11111hi u nn ivt •r :-- ll y. S t rnli t-':-- in lli ~ tor.r. '-' <'1111 0 111i t·:-: a n tl p11 \l li 1· 
law. 
Com ing- <:0 1111 t r ;r : So u t hwe s t . • 
('0111111t •r«ia l a nti tinaudal ch ru11i(·l e. 
( ,'<Hlllll Cl'l'i ill p 1111J t 1·_r , * ..\)! . 
Compte:-: re 111!11 s ti e l".\c ath•m i..- ti !!:-: :-:<'i1·n <' P:-: . S1•1.• I11 :--tit 11t th• 
Frau ce. 
( ,'c1 111~n·te n •vi f.' w . • E. 
<'011i.:o B e lg t'. Hnll t•tin o ftide l. 
Co11 1wct k 11L <: Polo,i.: i1 ·:1 J arn l 11at1n·:ll lii :-- t 1 1 1' ~· :-- 111·n 1 ~· . Hu lh· -
t in . • 
Co111 u•1·t ic11t. S tatt• lih l'an· . Ht1ll t> ti11 . 
Conm•«t frut a <'1u l1;" 111,\· o f n r t:-: a 111l :-:dt"1H· e :-:. T r an :-:. • 
( ' 011111·d ie 11 t fa rnw r . • ..-\ :,:. 
( !011tl•111 vor a r y rev ie w . 
( 'oope r· s ln tt•l' ll ll t ic m :ll j ou r n a l. 
C'u riw ll c i\'il t' llg'i ll t"t"l' . • K 
<"or 1H•ll s t tH li e:-; in philoi-:uphy . 
Cor11 t> ll unin~r :-: it ,r . :\l t•tl. t·o ll t>gP. :-it111li t> :-- fro m ile pt . 11 f 
pa t h . • 
Co:-:111opolit n11 . 
< 'om1t r r g p11t h •m a 11 . • Ag. 
<"01111t ry life . ..\g . 
( 'o nnt r .v li fl' in A m eri t a . Ag . 
( ' ra ftsmu 11. 
('r imlor panli stn . • Ag. 
Cn•a111 e ry jo11r11 a l. • · A i.: . 
(' ro p rPpor t t•r . • Ai.: . 
C umul a tive.-' i ntl t>x of boo k s . 
( ' urr1• 11 t pvents irnl t>:x. • 
C n r r f.' n t litrrntnrt> . 
llait',\. ( Tht> ) . Ag. 
Da i r,\· i.:azt'ttP. • A g . 
Hakot u fu rme r . • A g. 
I>n v t"1111or t a1·1ulem.r of S«ie11ce. P ro1'. • 
])e l awar e collei.:e . BnlJ Pttn . • 
ll t>l HWH l't' eollf'g C r e v iPW . • 
H !! l n wa re cu m1 (r in~titu te o f ~l'ien l't'. Pro <' . • 
l h •n tson nni VP l'Sit,\· . Bull. of s ci . lalJo r ator ie:o:. • 
H <' nve r m nni <" ipa l fnct:-:. • 
Hetrnit m t•tli <'a l jonrnul. • ~ I. 
J>eriudicals ('f11rrc11tly lt<T< ' ircd 
lh..>st•n·t farnu-'r. • Ag-. 
Detroit lllll:-<t:'Ulll of :irt. H11Jl1>ti11. 
Ht .. utsehe AlllPl"ik:rnist·lwr fan11t•1 .. • .-\µ-. 
De11tsd1e bot:rn. g-e:-:ellsl'il:tft. Hprit-htt•. II. 
lh·11tsd11• dH'llli~die ge:-:t•lbd1:1ft. Ht-rkhll'. 
llPutsl·hc la 11<\wri t:-:d1:t fts-ge:-:ellsl·l1aft. .J :1 l1rl111t·l1. .\g _ 
llelltSl'he larnlwirt:-:d1afts-l.!esells<·l1;1ft. :\Ii ttPihm~t'll. 
DelltS<'hP landwirtsd1aftlit·l1t' J_in .. s:-:e . .\g. · 
DelltSl'ile matlw111atiker Y~reinigllng. .T:1\ 11·e:-:1Jt>rit.·ht. 
lleut :sl'he 111edizini:-:d1t• wol'hP11sd1rift. ?\I. 
Ueutsd1c path. gt:'~t•ll s<: haft. VerhantL ~I. 
Ut.•utsdu.:' nindsehau. 
K. Ucutsd1t•:s arl'irneologisdu_•s inf.;titut:. .J:1hrh11d1. 
K. lleut:-:e hel':i arch:1eolodsl'hes iu~titut. :\litt c il. .-\iht'11. 
K. Delltsd1es :ll't·hneolo1 . dsd11_•:-; i11:-:titut. :\littt.'il. ){0111 . 
Heut-sd1es ard1iv fiir klinisehe mt•dir.ill . . \I. 
Dial. . 
Dialeet notes. 
Di s trkt of U1l11111ld:1. l'uhlk lihrnry. H11lldi11. 
Do111i11io11 of Carnula laUo ut· g-azt .. ttt•. * 
Ur.'· goods economist. 
E:1rlha111 eoli<."g"e. B11lleti11. * 
Early English tt>xt :-;o<:'id.c 1'11h:-:. 
E('ole 11or111alt> Sllpt'l'it-'lll'. Ann:1lt>s sdt•utilit Jlll'S. 
Ec1,Jp pol,\'tP<'h11iq11P. .Jo11r11al. 
El·o11tunic !Jullct iu. 
E•·otHJ111i<' gt~o l og.'-. 
E('ono111k joul'llal. 
Econnmit· l'PYil'w. 
Edinlrnrgh review. 
E11itor 1 The). 
Editor ;lWl pubJisht' l'. 
E thw:1tio11. 
Edueation:i1 !Jrit>fs. • 
Et111eatio11al outlook. • 
Ed1watio11al reeord. • 
E1ltwational l't>Vil'W. 
E1hwatioual ti1111•s. • 
Elt>('tl'i c jo11r11al. E. 
Elt•<·tril' l':tilway ju111·11al. E. 
Eh•1·t ri<-a I ag-e . E. 
Ell'«tril-:11 t>11gillt ' l'l'i11g. E. 
Eh-'l·tri1«tl rt•\· it-w. E. 
E'lt'e t ric:.il workPr. • 
Elet·trh·al world. E. 
El1·1·t-ridan. E. 
Eled rkieu. E. 
Elt·ktro<'lwmbd1c zeit~d1rifL E. 
ElPktl'Oh-'t'hnil.: 11. 111asehilll'Hb:111. E. 
F:lemPntary :-who11l tenclwr. 
Elgi11 tl:iiry report. * Ag. 
Elisha :\lit«hdl :-<t°iPntitk :-<tH'iPt\'. .Journal. 
E111t•rso11 t"Ollt•gt~ magazi1H:'. • ' 
E11g-i1wt•r. (IAJ11tlo11). E. 
E11git1t·eri11~. E. 
Engim•t•riug a:s~wiatiou of illt• Soutlt. l'l'(I('. E. 
EngilwPri11g- <'oJJtra<"ting. E. 
E11g-i111•(•ring digl•s t. 8P1' lrnlustl'i:d t'lll!i11t't'l'i11g. 
E11gillP<'ri11g- intlex. E. 
Eg-i Jlt' ('l'ing- magaziHt>. E. 
E11g-i111,•p.riJ1g .lll'WS. E. 
E11gillPPl'i11g- q11artt>rJy. * E. 
Engi11Pt'l'iug rN·or<l. K 
Engim'( 1·s 1·l11 h of l'hilac1Plphi:1. l'ro('. E. 
gn;d<>r u. Prantl. l'fla11zt•11f:1111ilit>11 . .-\;.:. 
E11glisdw stwliPll. 
E11glish hi:-:tori1'11l l'P\'i1•w. 
E11st•ig11<>1He11t ma t hp111:1 t iq11t'. 
Ensig-lll'Hlt>ll t S{'(·owlaire. 
Entol11ologiC'al n e w s . Ag. 
EBt·omologi<'al :-:ocit>ty of .·\UI Pl'ka. .-\111J:1 !:-:. * .\~. 
Ento111ologil'al s oci<•ty of \\·:1:-:hi11g-to11. l'ro<'. • .-\g. 
l·.11to1nologist. Ag. 
Entomolog-ist 'F: 111011thl~- 111a~t1zi11t'. .-\g. 
Entomologist's l't:'t"Ortl. .-\g. 
Enht•11wris <ll'<'h:1iolu,1!ikt•. 
J·:;lllit,\' :":Prit•S, 
:tht. 
:iii!'. 
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El'gl'h1li:-::-:p cl"r a11;1h1111i1•. :\I. 
En:t•hni:-::-:t• d1·r pily:·:inlogit•. :\1. 
E11ge11i1·:-: rt•,·it•w. 
E1111lu11·i1111. 
Ev1·ryluuly':-: ma:,:azi1w. 
Exporn·nL • 
F:ll'lll arnl firP:-:idP. • .\_!!. 
F:irrn anti r:md1. • .\g. 
Fal'lll a11tl :-:t1wk. • Ag. 
F:tr111 i10111t•. * .\.::. 
Fnnu i111plt·11w111 111•\\· :-:. • Ag. 
F:1r111 jo11r11al. • .\g. 
1-'a1'!1t lift'. * Ag. 
Fann ponltr,\·. • .\g, 
F:irrn ~1n 1 :-::-:. • A,!!. 
Fal'lll JH'ug1·1·:-::-:. • .\g". 
1-';11·111 :-;p 11 :-:1•. * .\J!. 
Fanu :-:lcH'k anti l1011w. • .·\ ;.:. 
F:tl'lll world. • A~. 
Far11wr. * Ag. . 
Far111Pr and :-:t01·k111:111. • Ag. 
Fa r111t•I':•;' ad\' o(·:d 1•. • ~\g. 
F:tnntir:-:· :rntl tlron·1·:-:· journal. * .\;.!. 
Fnr1111 ·r:-: ' dig11 :-:t. • Ag. 
Fa1·111t•r:-<' guidt'. • Ag. 
Fan11t•r:-:· hollll' journal. • Ag. 
Farrni•r:-:· l'PViPW. :1' .\g. 
Farnwr:-:· Jll:til and hl'Pt'ZP. • Ag. 
l·'nrrnPr:-:· v1iit·1·. • .\g. 
F:11·111t·r:-:' trilmlt'. * .\J!. 
Fin:-:k :i n·h·1L:-<l\:111:-: -:-:ol'it•l(•t'1'll. .\ ('t:1. 
Flor:1. II . 
Flol'ida. 1·11in•rsit)·. :0:.pt'('i;tl studit':-:. 
Flori:-:ts' t•:xdiallg't'. Ag-. 
Flout' awl fp(•1l. * Ag-. 
Fi('ld 11111sp11111 of 11:1tural hbtol',\·. l'11hli (·atio11s. • 
.\11thrnpolog-kal :-:t•rh•s. 
Botallil':ll Sl'l'i1•s. 11. 
(;t•ologit•;li St•rit>:-:. 
Ohs. a1111als. • 0. 
Ht'port st•ril•:-:. 
Zoologfral st•rit•s. :/.. 
Folio Jll'lll'nl dolo;.!i1·:1. .'II. 
For:-:1'111111;.!l'll ;;:, dl'Ut. larnlt• s ti. \'nlksk1rncll'. 
Fortnightly l'l'\' it•w. 
Fi1r11111. 
Fourth t'stat1•. 
Frank f11rt1•r 1.iiit-111'1' fn•11JH1. • 
Fr:rnkli11 insti111t1'. .Jounwl. 
Fral t'l'l\:11 ll\Ollilor. • 
Fn'" t r:Hlt• lirnad:-:idt'. 
Fruit lt';1th• jn11r11:d. • .\ J!. 
1::n·tlp11 m:1J!:1~i111" .\g. 
(;;ird1•1u•rs' d1rn11it'h'. .\g. 
1::1l'tiP11i11g. * .:\t;. 
c:arlt'n llorn . . \;..:.. 
(:a s powt•r. E. 
4;:n·pl, • 
1;;1z1>IT1• a:-:lrc111 u1niq111'. * 
1;az1·tk dt>s lwau x :11'1:-:. 
1;( '1tt'l':tl t>l<'l'll'il' n •\' iPw. I·:. 
t:1•11it· d\' il. E. 
t:P11 .:.:-ra1)hi1·:1J jot11'1la]. 
(;pnJogit·:tl :-<()(·i1·ly of AlllPl"i1·:1. H11ih•lill. 
I :t'olo;.!i1·al :-:nd1·ly t l .nwlo11 I. (j11: 1l'l<'l 'l y jo11r11:1 I. 
1:1•olngi:·wht•:-: Zt•Jl11':llhlat1. 
1:t•1•1g-1• \\'a:-:hingtou 1mj\·p1·s i1y . Hn llt> tin. 
1;1•111·1.!"ia. t:t•ologit-al :-:urn',\·. H1llkti11. 
t;t•o1·gin. l'nin·1·sit\·. H11lll'ti11. * 
1:1·rrn:111 An11 •rit-:111 ;11111:1ls. 
I-\·. I :t•:-;pJJ:-:d1;1 ft dE"I' wi:-::-:. I :ot 1 ill;.!l'll. ~:wliric·ilt('ll. Pl!il -
lti:-:t. 1-\1. 
K. t:1•s1•\l:-:1'11aft dt·r \\' is:-:. 1;011i11g1·11. :\'achril'hk11. ~l:ttli. · 
pliy :-: . 1'1. 
1:1•:-:1111dl1Pit:-; i11:.:-1 ·11i1·11r. I·:. 
1:h•a11i11g-:-: in ,;('i' 1·1111 111'1'. * .\;.!. 
Co1~d l1nll :-:t'l\t'l'Jlillg. 
Periodicals Currently H eceived 
Ura111l Ra1>i1ls funiit111·<· l'<·<·ord. 
(;rand Itapills. l'nlJli(' lihran·. BulIPt i11. 
f:.ranih• (·11ttpr:-;' jour11:!1. • · 
t:rnphitt>. • 
<;rPt>tt ':-: fruit gro\n•r. • Ag-. 
(;rf:'nohle . l'11iv<•r:·dte-. AnnalP:-:. • 
<:r011ig-f'11~A~tro11. LaU. 1'nlllikatio11P11. • o. 
r;w.-r11:-:<".'' 1H't>f'd<·r:-:' jonrual. • A:.r. 
(;111f liiol11,i:. :-:tutio11. Bullt>tin. • 
llmuhurg-:-:tt•r11wartt:'. )I ittlwih111g-~m. • O. 
I lamhnq:-:-:tl-'r11wartt•. .JahrP:-:ht>riehtt·. • O. 
llampton':-: mag-az.i11P. 
Jl:11·ppr'H hazar. 
Jla1"1•P1 .. :-; mag-azine. 
llaq1Pr' :-: W<'l"kly. 
I Iartfor 1l spmimtrv r1•1-ur11. • 
ll.1n;tr1l lmlleti11.' • 
Harvard t•11.1.dnt>ering- jo11r11al. E. 
1 I an· a rd gradna te:-:' rnagazine. 
Jlarvanl law rt•view. L. 
llan·ard strnliP~ iu clai::~i cal vhilolo;!r. 
Harvard tht•ologk:1l revit•w. 
H:1rva1·t1 u11h·prs it\·. • 
Oh:-:. nnnals. • (). 
Ohs. Cin·nlar:-::. • 0. 
J.ll1r:11·,\· . Hi11liogTaphi<-:1 l «011 trilm r io11s. • 
.lt'fft•1·so11 ph,,·si<'al lah. ( '0Hlrih11tio11s. • 
Baus frt>HlHl a1Hl th·ntdu•r :rnu•rik. for11u~r. Ag. 
9 
Ila n11w. A<'Hd<'illia 111' c-it>n<'ias 11wd h':1s. ~<'P A<'ndp:uia th~ 
('ien<-·ias. • 
I la\·a11:t. l "nivpr:-;icl:ul. Ht--,·ista. • 
Hawaiian fore~tt>r. • Al!. 
Ilawaii:m sn~.wr plantt.>r:-;' nss'n eXLI. s t:t.. A;.nk. :tll(l l'll('m . 
hullt.~tin. " ..\go. 
llnynahl oUs. Pnblieation:-:. • 0. 
Ilt•Hrt . ~I. 
I ltiidPll1(•r1!-Ktt>r11w111·t1'. Vt•ri.ift't>11tl i1·htin . • 0 . 
ll t>rald of J:OS]lt' l lihl'l't y. • 
llt•r:1Jtl of osteo11<1th.\'. • 
Jl t> r:llll of t hti t·ro:-;:-;, • 
Jl1·r111a11tht•11a . "' 
J-lp;,·nu·:-;. 
IliUbt• r t journal. 
I Iistori :·wlw zt•i t sd1 rift. 
Ilistor,\· tt>:lt'ht•r:-; magazim•. 
1Ioa1-tl ' s 1lairy111a11. • A;:. 
I lohnrt t·ollpg-p Jmllf'tiii. • 
llols tPin FriPs iilll \Yorld. • A~. 
IIomPstt•:ul. • ..\;!'. 
Horst• l't>Vit~w . .\go. 
Horst• worhJ. • A I!. 
J [ortienlturti. • Ag . 
1Io:-:1H11lar. • .\J!. 
llospotl:1rski li st~·. • Ag. 
1 lous t• l1t'autif11l. 
lln·atsko ~;;1l'Hvoslnv110 1lruzt,·oo 11. Z:tgn•liu. Ulasnil~. • 
Ilygit.' TW an11 llhysil'nl t.>1hwatio11 . 
l<·P a111I l't•friJ,!"<'l'lltiotl. E. 
Illinois . Hoard of diaritit.>s. Hnllt'tin. • 
Il1inois. (;pologit·al Slit'\'<',\'. Ht1llt•t i11. • 
Illinois statt• l:1h. of natural lli ~tol',\'. H11lk t i11. • 
llli111ois . l ' 1d\'t->l':-: it\'. B11llPti11. • 
llli11ois. t"ui\·prsit~·. H11lh~titl. E11g-i11t•1·ring sprirs. • E. 
Illinois. l ' 11i v1•rsit v. Ps~·<'liolo~. Jal>. C'o11trihul'io11. •. 
llli11ois . l'11iv1•rsi1·,\· . Xtutli{J'S. • 
llliuois. ~tatt' hi g-hw:1y 1·11111111issio11 . H11llt•fi11. • 
Illinois s t:1tt' hi s torfral sod\'I,\'. .lo u n w l. • 
lllittois . l ' 11in•rsit\'. ~1'11001 of 1~d1w:1ti011. HullPtin. • 
lll111ninati11g- Pn1.dln•pri11g- ~wi t>ty. '!'r uns. E. 
IHnstratpd worlil . • 
lrnll'JH'llilt•11t. (:\'. Y.) 
IrnlP1w11clt>11t. fl"niv. of '.\Io. ) • 
lrnlt>JH'THlt'nt filt'llll-'r. • Ag. 
I111lt.•x '.\lt •(lit·11:-:. :\I. 
TrnlPX t o lt•g-al JH'J'iodh-als and law lihr:t l',\' jt111r11al. 
I11d.i:1. A;.:ri1·. n·se:1rd1 institut<-. Hull t't" in. * Aµ:. 
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India. Ag'l'ic r esrurch institute. )lPmoirs. Botani<·al 
S<!ries. • Ag. 
India. A~ric rcsea~:ch ins titntl'. :\Iemoir!-'. Chemical 
series. • A~. 
India. Agrit· rf':-:earl'l1 in:-:titutr. :\IP11wir:-;. E11tomologie.a l 
:-:erit's .• - Ag. 
Inclbrn s.choot" jonrirnl. • 
1111\inna fiu·m er. • Ag. 
Indiana. :-;rah~ lihrnt·y. Bullt>tiit. 
Indiana s tatP d1arities. Bt111etin. • 
Indlnu"8 frlP1111. • 
Indogermanisd1e forsd1u11ge11. 
Industrial <•11giiwering and eu~irn?<·ring 11i~P:-:t. E. 
Imlustrie ele('triqne. E. 
lngenierhi. E. 
Infantr~· jonr1wl. 
Inland Jlrint<-•r. 
Institut lie France. Ac:ulemie des :-:eiPn<•t•:-:. f'omph•$ rP111lus. 
Institut p11:-;teur. Aunale:-:. 
Institutimt of (•lvil engirn.•pr~. :\lin nte :-: and 1n·1w. E. 
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On•rla1ul 111u11thl,y. 
l';with: daitT rp\'iew. • . \.~. 
l'iid ag-c•g i:-;c·l;,. :-:tudit>H. 
l':1i11rer :11111 1h•1·orator. 
l';d t-'i tl-' a111l lw1lt'l1. 
I ':11 holol!il'iil :-:1wipt\· of I '!Li l:11IPl11hi:1. l 'J'(lt'. ~I. 
l'atllol. . a11at. iu:-:t.ilnt (Tuhiugl~1-11 .\r!H•itt>u. •.\I. 
l't'd:q.,:-ngil-:11 :-:1•1J1i11ar.\·. 
I 'P1111:-:.dv:111ia. l l1•:ilth dt •pt. I IP :dt h lmlkl i11. 
l't>u11:-;dn111ia . t·nin•r:-;il"\· . H1J!h._•ti11. * 
I 'PJL11:-;~-l\';\11i;\. 1 ·11in•r:-:.it0\·. (·nut rihnt inn :-:. frn111 zo,. (o" lah. l'1 ·11 11 :-:.~· I\'a11ia. l'ui\'t'r:-:.it~· . 1'11hli1·a1iu11:-:. :-;1 • ri1·~ i17 · n:-:1r .n1 -
n111y, * 
l\•1111 :-:..d\':lllbi. 1'11ivt>l':-:.ity. l'uhli1'01th•11:-:. l '\1ilolo;..::.'· ;Jlld lit. 
:-:.t<riP:-: . * 
l't-1111:-:.dnlllia. 1·11i\'Pr:-:.it·\· . l 111hli1·;ijirn1 :-:.. l'ol. El'1111 :11111 
hw 0 i-:1•ri1•:-:.. * ' 
l'1•11 t: 1.:-:~;,;·1:~:'.~'.' · * 1· 11i vl' r:-:.ity. l'uhlil-:11i1111 :-=. H•Jlll:tn1 ·1• 101 11;..::. 
I't>11H :-:.\· h ·a11ia l':u·mC'r. • .\g. 
J'poph~:-:. u11in•r:-:.ity. HHllP tin. • 
l'Pl1•J'Jll:l11l1°)'< lllillt>illlllgt'll. 
l 't>lt ' l'lllHllll 0 :-' llli I t<'illlll;.w11. Erl!:lllZllll .:.!:' h;t111l. 
l'liil i ppi111· :tgri<'11lt111·al rt•\' h•w. • .\g. 
l'hilippillt ' jo11rn:ll of :-:.d1'JH't ' . :-;pl', .\. H. c. n. 
l'hillip:-:. 111·:1d1•111y. J)p ;1t. 11f art·l1:11•11ln;..::y. Hull. 
l 'hillip:-:. ExNn :H'o1th•111,\·. H11lh•1 i11. * 
l'hil11!og-11 :-:. 
l'ltilo:-:.c111hit·nl lll:tg";lZillt>. 
l'llil1 1:-:.ophk:tl 111011og-r:q1h s 11f p:-:.y<'holn.::ind J't ' \ ', 
l'hilo:-:.ophit:al n•vit•\\'. 
l'hilo:-:.ophit'al :-:odt>t,\' of (:ln:-:l!o\\'. l'rtlC'. 
l'hiln:-:ophfraJ i-: ot'ipt~· of \Y: 1:-:.lli11;,;loll. J:111JP:i11. 
i'hotol!l'aplli« ti11H.•:-:.. 
l ' ]Jy:-:kal l't'\' iPW. 
1'11~· :-:h:a l sodt• t.\· of L0111l1111. l'roi" 
l'lly:-:.il\:1lisd11· zt-it~whrift. 
l'itl :-- ht1n,.d1. t 'a1·1u.·~iP ]iill':ll'\'. H11lk:i11. 
I 'it ll"hlll'l!h. ( 0 :ll'lll'gif' llllll"t.' Ul;I. .\1111;1 J:--. * 
l'il't:-:.ll11rl!il. ( 'arllP!.!h.• m11:-:.t.•11111. :\lt.>llloir:-:.. 
l'la .\· gro11111l :1:-;:-:odatio11 of .\1111•rk:1. l'nw. • 
l'n('l 1.All"t'. 
I '111 i ti1·nl i-:<'iPll<'C' quart 1·1·ly. 
l'opular a:-:.tro110111)·. 
l'opular lllC't'hanfr:-;. 
I '01 nil a r l"C'i('.'111·p rnonthl~·. 
1:01:-:<1:1111. ..\:--trophy:--. oil:-:.. Pnh. (). 
l'oultry 1li,i:1•s t. * Ag-. 
l'o11l1ry hui-:harnlry. * Al!. 
l'OW('J'. E. 
l 'r:wtkal 1l:tir~· 111:111 * Ag-. 
l'r:H'tkal farllH'l'. * A!.!. 
l'r:t,!.!lll'. :-\t1•r11wartt•. · .\ :-:. 11·n11. l11•11h:wht1?11.i:r11. • C). 
l'rniril' farmer. • .\g. 
Prntt institut t> li1n'1llT. H11l1 f' ti11 . • 
K . PrPu:-:.. ak:id d. ~\·i:-:.:-:. Bl'rlin. ~itzpnht•ridilt'. 
K. Pr1•11:-:. g1•odiiti:-:dL i11 :-: tit11t. Y1•1-iiff1•11tlkh. • 
Pri11tl:'r:-:· ink. 
l'rintim: :1rt. 
l'ri111'i11~ :irt: sa mple IJook. 
l ' 1·1>1·tolo:.t"i:-:.t. • 
Protitahle poultry • .\g'. 
l'rol!J'l':-;S, * 
Pro)!rl' :;t-: iYe farnh'l'. • .-\;.!. 
puh. 
nnd 
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Prote('tionist. • 
l'rovidetH'<'. l'nhli<' lihrary. Quarterly bull. • 
Ps,\·chologieal bulletin. 
l's.rchological dinic. 
Psycholo,i..:i<'al morn>graphs. 
Psychological review . 
Ps.r('hOb)idseht> arlJeiten. 
P~ydwlog-is<·h e s tmlieu. 
Puhlie. • 
Pnlllie hPalth. • 
l'ul1lie libraries. 
11uhlishers weekly. 
l'ulkova . Nikolaih1rnptsternwarte. l\Iittlwil. • 0. 
Purdue l~ugineering r evi ew. • E. 
Pure 11roducts. 
Quurterl,\· jonrnul of Peouomks. 
Qnnrterl,\· journal of ('X(ll;'I'imPntnl phrsiology. M. 
Quarterly jonrnul of mkroscopkal 8C'it~nee. Z 
Qnartt>rl,\· journal of pure tllltl applied matlwmati<'s. 
Quarterly review. 
Queen8la111l agrkultnrnl journal. • Ag. 
Queen 's quarterly . • 
Quellen u1ul fors<·hungen. 
Itailroad telPgrupller. • 
ltailroad traimuen' s journal. • 
Hailw:t)· age gazette. E. 
Railway l'ttl"tnt>n's journal. 
Hailwuy l'Ontluctor. • 
Hailway signal association. .Jonrn;tl. 
Headers ' gni(le to perirnli<'al litPratnrP. 
Regia soeidas f'eh•ntla. l ;[J:-:.<a la. ~t>t' K. YPtPnkav:-:.<-siwie· 
h~tt'n i i·1,saln. 
ltt>liablt> voultr)· journal. • Ag. 
HeligiouH education . 
H. t> llllC'i-<. l"11ivp1_·sitt·. Trava11x :-:1·il'lllitiq11l's. 
Hevit'w of r e views. See Ameri<-an monthly rPview of reviewi-:. 
Hevbta de <·oni-:trnrl·iones y ugrinH•rnmra. • 
H.t•vi:-:ta <h~ ingeuierin. • E. 
Hevista tlo l'Pll t l'o de SC'i. lit. e i:u·tps, • 
Itevm• cl'p(·m10mit> polith.J.lH'. • 
HPV\l t' Ue la n•uais:-:am·t•. 
ltPvue de mPtctphysiqm· et tle morah>. 
HPvm~ de philologie. 
ltevue de philoj.:,ophie. 
Revue 11P:-: hi!Jliut"heques. 
Revnt> 11Ps cl1·11x 1110111.les. 
HPVIH! dt>s Ptmles <:recques. 
HPVUP <h·s t>tudPs Itallt>laisiP11m·s. 
Hevue des langm•s romanes. 
H VU(' 1lps q111;>stions historiq11e. 
Rt•vup du trnvail. 
Ht•Vll l' 1·t·o11omi11ne internathmnle. 
Revm-. gem•r;lle tle hotanique . II. 
HP-vne ge11Prale tl'histologit'. :\[. 
H.t>Vtlf• ge11<'ralP <ltis s<'ien c(•s. 
H.evm• Ut>rmani111w. 
H.t>v lte hi:-:torique. 
H.evm'" horticole. Ag. 
H.evuc intPrnationale (le :-:odologie. 
Itevne JH•dagog'iqtw. 
ltevne 1•hiloso11hit11w. 
Revue polit.iqm~ Pt imrIPm<'ntail'('. 
Revm• seientitique. 
Revue l"t>IIIe8trit>llP tles puh .. M1lth. 
Rheluis«ht.~s museum. 
H.odwstPr a<·1ulem \· of l-il'iPllt'P. !'rot'. • 
Homunia. . 
Roma11ie review. 
Jtomani:-:;l'he for:-:;d1nngen. 
H.ost•nlwrg lihr11r)·. Bullet in. 
RO)-'Ul agricultural 8odety. Journal. Ag-. 
H.oyttl n~trouomkal :-:oC'iet)·. :\lonthl)· notke~. 0. 
Hoyal n:-:tronomkul ~oeiety. :\lemoir:-.-. 0. 
Royal horticultural :-:ol'iety. .Jonr11:11. Ag. 
Rm· a I mil'l'OS<'Opical sol'i ct.r . J ouruul. 
I-to:vul sol'i<•ty of Lon1lon. l'roeePdi11gs. 
Periodicals Currently Received 
HoY:tl soeiPt\· of Lo11du11. Philosopllieal tran:;:.. • 
lto\·aI so('j('f\· of South Africa. 'i'r:111 s. • Hu~·al su«it>t~· of \ 0 ictoria . Proc. • 
Hoyal statistit'al soci<>ty. .Journnl. 
l{11ral lift'. • Ag. 
Hnr;tl :'\Pw Yorker. • Ag. 
Hural world. * .\ g. 
Hur:llif.:.t. * Ag. 
K. Siil'lis. g"t' sPil:•:eil:1ft ti. wi:o:se11. zu Leipzig. Bt•ridl!l'. 
Xt . .Juse pl1 (.\lo.) . Fref' pullli c lilirar~· . B11lleti11. • 
XL J.011b l11111hf' r111an. Ag-. 
Xt. l .. ouis lllPdie:d rt~v ie-w . .\I. 
XL I.uuis. T'uhli (' lihrnry. Hnlle tin. 
SL Louis (.\lo.) railway du!J. Pl'OCl •f'<lilig:;:. , • 
St. J\'id10l:1s. 
17 
Xt . \'i11 <·P11t (It• P:111l qunrt('rJ,,·. • 
:->:w l':.rnlu. St'l' l'Ptario dP :l).!l'ic ult'urn. Holetirn d:t :1gTil..'1Ji -
lUl'a. • Ag. 
!'-1<'11001 :uul lturne etluea ti on. 
Sf' li cM1l arts book. 
S('llool l'Pvie-w. 
Sdioul sch•11t·1• and 111:1tliL1 111ati f'S . 
SdtwPiZPl'i:-:c ltl' nat11rfor:-:d11•1t4ll" g1 •:-:P ll :o: (·li . \' l• rlt:t11dh111;:l'll. • 
S e iP1wP. 
SC'il'11e 1• :1h:-:trn rt:-:. 
:-:(·i f' ll<-P progTe :-::-:. 
S C' iP11tia. 
8<-iPlllitic .·\lll('l'i <':lll. 
S<"iPnt·itic A11u· rh-a11 :-ouppl <' lllf'nt. 
Scot ti:-oh higllland ;tgTi1·11ltt1r:ll :-:o<"i e ty. Trnn:-:. 
Sc-ott-i:-oil lti:-:tori c :ll n·vil·w. 
S(-r i lm e r· f.:- rnag:tzi11P. 
S P \Y<llll'P l'l'ViP\\· . * 
SJ11•pilrnr:-: journal. • Ag. 
Slloeworl~l-'l°·:-o j011rnal. • 
S l1twt :-otori1•:-: about f:1mo11:-: :-:addlP llnr:-:p:-:. A;!. 
Si!Jl1'.\. jo111·11al nf t•11gi11P1 ·ri11g. E. 
~i111plith•d :-;;w lli11 i; IHJarll. ('i1·(' 11J;ir. • 
Sirnplilfrd :-:pplJing IJoard. H11ll1.:•l'i11. • 
:"'iugJt::. f:IX J'PYiPW. * 
Ska11di11:1vi:-:('h1•:-: nl'(· hi v fiir ph,Y:-: iologil•. 
S111ifh:-:011ia11 c·o111rih11t io11 :-: 1·0 k11owl e1lgf' . 
Sniitll:-:0 11i:111 i1t:-:tit11tio11. A:-:troplly:-: oh:-:. ;11111al:-:. • 0. 
Sm it 11 :-:onia 11 111 i:-:n~llam•ou:-: 1·0l lP(' t·irn1 :-: . • 
Soei1•clad <'it>ntili(':t. ··.\11toni11 ;t)z:111•. ·· :\lpJHorin :-: y l°t'\· i:-:1:1. 
S o<·i 1•d:1d d1• i11gf'nh• 1-o~ 1h•l l 'en1. J11fnn11:11·h1u1 •:-: i. lllt'lll · 
oria:-:. • E. 
SoeiPdnd tit-• in gpniPro:-:. :\h-" 1111wi :1. • 
~ot·iedad :\11•xi1'011J:t dt• gl'orgr:1ti:1 ,,._ t• :o:t :1di:-:l'il':1 . Hnlt1 ti11. 
So<'iPd:ttl 11al'i011al clc millrria. Boleti11. • 
So<'it-'11• a:-:no110111 ique 11 <' Frn11cf'. B11l1Ptin. 
Sn1·it:•t1• d1•:-: :111d P11:0: tl'xt <> :-:. H111lt-.. t'i11. 
Soci1'11• ti. 1"11 t• 111. U11l lPti11. 
So<'i1>t·I' d. 111:1ll1. Hullet'ill. 
Sn<'il'l'P IH'ln•tiqu t~ tlP:o: :-:C'iPnce nat. ~ t' (' Sd1weizl'l'i:-:1..: ll <• 
11a1'11rfor:-:1'11rnl1• g-t-•:o:p )J :-:ch. 
So<'it·1-1• illlJH'l'i<1lf' dP:o: 11al'urnli:-:1' (':0: dp :\Io:-:1·011. H11ll l' ti11. 
~1wit•tp i111pl'ri:1h-.. di"::: nal'urali:-:h• d e> :\10:0:«011. :\"~ HIY. llll'lll11i1~.':o:. 
S odpt·1-' i11tt> rn:1t . d. l'IPt'tl'ki1•11f.:-. H 111l f' ti11. E. 
Snei t~ ty of e ll (' lllk.11 i11du :" ITy. .lo11r11al. 
:-:o1·i P ty for 1!11• pro111o ti o 11 o f l-'I1gi111•1•r. t•d. Hull. E. 
S1wi11logi1':1l l'f'Vit'W. 
So111\i Atla111k q11art1•rly. 
S1nn h .\u :-:t-ralia . .Tn11r11al of tl f'pt. of t1~1'k111l11n• . 
Sout 11 C:trolina. t ·;lin•r:-:ity. Built:• ! iii. 
Soth1•r;111':-: pri<-P ('ll!Tf' ll t of lit'Pl';lflll'('. 
S11111'll1•rn :tgric11lt11ri:-:t'. * Ag. 
:"'011th1•r11 P11gi111'PI'. * E. 
So11t\wr11 plant-e r. • A,::. 
So11l llw t>:-: t-pr11 llankt•r. • 
Soutlll'rll rurnli:-:t. 
Sonthw t> :-:t trial. • AJ!. 
:-;011tl1w1·:-:tf'n 1 f11rmPr and l1n ·t~lt'r. • Ag. 
Spp1·t:1tor. 
~:::.~·:t1!;:1t1111t:\t~~-~~~\· ~i t~~l!j .ihr:1r,v. Hulh't i11. • 
~q11;1i-p d eal. • 
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Stallion and ja('k rn,•ws. * Ag. 
Htar of hope. * 
StatPn Island association of arts ;HHI :-;dern·t·~;. :\Iu:-;t•um 
bulletin. * 
StPveu:-; institute indicator. * E. 
Still collpge jour11al of osteopath,\·. 
Sh;<'kholm ol.Js. 1~...;n·o11. jakttag-Pb:er. * o. 
Stoue. * 
Stone eutters' joui·nal. * 
XtovP motmters awl range workers' journal. * 
StlHJ.(~nt funner. * Ag. 
StucJien Zlll' angl. vhilol. 
Studien zur verglPieht>rnle11 littPratt~rg·t.>s( hi«hte. 
Succe8sful farming. * Ag. 
Sn<·(•essful 11011ltr.v jonnwl. * Ag. 
Sunset magazine. * 
Sn,1.rnr beet sdt•11tific quarter!,\·. * Ag. 
::-;urvey. 
~witebmen's union. Jo11rn1tl. * 
Tailor. * 
'l'e:1eiH'rs eollege. C'ontrilmtio11:-: to P1h1< athm. 
'l'eadiers coll<~ge record. 
Tel·hniSl'lll' nuf'ktmft. 
Tel·huology ard1itectnral rec01·tl. * 
Tl.:'l'hnolog-y review. * 
TPlephony. E. 
Tennes:·WP. Cnin•rsit,v. Het·ur11. * 
Terrestrial magnPtism. 
Texas fal'mer. * Ag. 
Texas his tori ea I asso<'iation. Qnart1•rl,\·. 
Texas. 1,'nivcrsit,\·. Bulletin. * 
Tr'xas. l"niversit.r. BullPtin: Kf'Her:tl HPrin'. 
Texas. rniversity. Bu11Ptin: lrnmanif'tt> :-;pr it•:--. * 
Texns. 1'.nin•rt..:ity. Hulleti11: ottieinl Hl:'I'it•H, * 
Texas. C11ivPri·<it,y. Bulletin; l'PJH'int HPrie:-:. * 
'l\'XHH. l'niversit,v. Buliefin; l"<'ieutitic HP.l'i( s. "' 
TPX/lH. l"niver:-:it,r. RC'eorll. * 
Tht>mis of Zet:\ tau a1L1ha. * 
Tht'o:-:ophkal 1111ttrterly. * 
Tij<lsl'l1rift VODl' nPderlarnlisdw tnllt•11 litt. 
Timber trades journal. Ag. 
Timlwrmun. Ag-. 
Tokio. l'niversit,\'. CollPge of a,gri( nltt:t?. H1:P :•i i:1. * .-\:z 
Tol.:io. 1711iV('l'Sitv. :\IUtt•ilnng-pn u. d. m~- 1!. fal.:nltiir. "' 
Toronto l'niversit,\·. Studies; biological :-:1·riu .. :. * 
Toronto l:niversit,\'. HtrnliPs: 1·hemkal lallorator,\· 11a11~1·s. 
Toronto l'uiven:itv. Htmlil'S; g<·ologkal H('l'it•:-:. * Tt~ronto l'uiven:ifr . Rtndi<'s: hi:-:ton· :tnd e<·rnwmit·:-:. 
'l'oronto l"nivrrsit.v. HtudiPs: philol(;~kal :-:eri1·:-:. * 
Tnr(mto l'11iver8it\·. Strnlit>s; physit·al lctlloratorit :-:-. 
Toronto l"nivt:>r~it~'. Htmli(:'s: JIS,\'('hologi«al s1·ril-':-:·. 
Torrey lJotankal dnlJ. Bullt:>tin . II. 
Toulouse. Obs. Aunales. "' O. 
Tonloust>. l'Tniversite. Bulletin. "' 
Toulouse. l'niverxitt'. He<•m·il 1le lf-'gislat:on. "' 
'J'onrists monthly magazine. * 
Town and ('Onnty journal. * Ag. 
Transva:tl agricultural journal. * Ag. 
Tufts eollt•p:e studies. English. • 
Tufts college studiP:-<. Scientifi(' ser. * 
Twentieth ('Pntnr.'· fttrmer. • Ag. 
Typographical journal. • · 
l'nited assodation journeyman plmullerx. Ortkial org:rn. * 
Lnited States cavalry ass'n. .Journul. 
r. S .. Dept. of Agrienlture. (all 1mhlteationx). * 4\g. 
U. R. Census office. Bulletin. * 
r. s. ('oar.;t arnl geodetic Slll'\"(')'. Bnllt'tiu .• 
11. S. Commerce arnl labor devt. (_ _'onsular rr:1ort. • 
F. 8. Commer('e and lahor dept. Tariff' Sfl'iPx. "' 
lT. S. Documents. l\Ionthly eataloiz;. • 
r. S. g(luention, Bureau. Bulletin .. * 
r . s. Engineering bureau. ProfPXSional muuoil't-;. * E. 
C. 8. Fti-;heriP~. Bureau. Document. * 
P. S. Geolo~kal survey. Bulletin. • 
l ! . K n<'ologi<'al survey. Professton:tl pa1w1i-:. • 
t;, S. Geological survey. "~akr RntJply ;rnd irri~athn pa-
pers. • 
Periodicals Currently Received 
U. S. Hygienic laboratorv bulletin. • 
U. S. Interstate commerCe comm. Bulletins. • 
U. S. Inter~tate commerce comm. Accident bulletins. • 
U. S. Interstate commerce comm. Accounting bulletin. • 
U. S. Indian service. Bulletin. • 
U. S. Labor department. Bulletin. • 
U.tl~~SLl~rary of Congress. llontbly list of state public"-
U. S. Library of Congress Copyrigbt office. Bulletin. • 
U. S. Library of Congress: Cot>.rrlght entries. • 
U.t~te.M~r!ne hospital. Bulletin of the yellow fever !nstl· 
U. S. National berbarium. Contributions. • Ag. 
U .. S. National museum. Bulletin. • 
U. S. Naval medical bulletin. • 
U. S. Patent office. Official gazette. • 
U. S. Public health service. Reports. • 
U. S. Standards, Bureau. Bulletin. • 
U. S. Standards, Bureau. Circular. • 
U. S. Statistics, Bureau. Monthly summary of commerce 
aml .finance. • 
!.'.. S. Statistics, Bureau. Bulletin. • 
C'. S. Treasury department. Cin~ulur of information. • 
University Missourian. • 
Cniversity of Chicago magazine. • 
Univers ity farm press news. • Ag. 
Upsala. K. t;ntv. FOreUisnlngar och Ofningar. • 
Valve world. • 
Vanrlerbilt university. Quarterly. • 
Verein deutsche.r ingenieure. Zeitschrift. E. 
Vanderbilt uni~erstt:r. Stmlies. • 
Vene?.uela. Direcclon de estadistica. Boletin. • 
Venezuela. Minlstero de fomento. Boletin. • 
Venezupla. Ministero lie guet·ra y. ma1·iana. Boletln. • 
VenezuC'lll. Mlnlstero de instru<•tton puU. Revista. • 
VenezuCl'lll. 1Jn!verstech1d. Anul~·:-: . • 
Vermout bird club. Bulletin. • 
Veterinary notes. • A g . 
IC Vetenskaps-societeten i u1Jsala. Nova acta. • 
Vierteljabrsschrift flir wiss. phll<»<. nnd sozlologie. 
Virchows archtv filr path. anat. n. ph~·stologie. )[. 
Virl!'Jnln. Geologl<-al surve)r. Hnlletln. • 
Virginia. State llbrnry. Bulletin. • 
Virginia. University. Assoctution re<·ord. • 
Virginia. University. Alumni bulletin. • 
Virginia. University. Bulletin. • 
Virginia. University. Monographs. • 
Virginia medical semi-monthly. • M. 
Victoria. Agricultural de1rnrtment. .lom·11111. • Ag. 
'\\' allnce's farmer. • Ag. 
\Yashtngton fruit grower. • Ag. 
Washington academy of sciences. Proc. • 
Washington D. C. Govt. hosD!tal. Bulletin. • 
Washington university (St. Louis). Quarterly bulletin of the 
med. de(Jt. • 
'\Vashington university. Bulletin. • 
'\Vnshington university. Chronicle. 
Waslltngton univPrsity. Re('ord. • 
" ' ashington. University. Studies. • 
\Vashington unverslty association. Bulletin. • 
Weekly star farmer. • Ag. 
Wellcome chemical research laboratorr. • 
'\\t esleyan university. Bulletin. • 
We•t Virginia farmer. • Ag. 
"'est Vlritlnia. University. StmllPs. • 
~,.es tern frul t grower. • Ag. 
Western Insurance review. • 
Western reserve unlversit,\'. Bulletin. • 
"r estern society of engineers. Journal. • E. 
\Vestern watchman. • 
\YeRtminster monthly~ • 
Westminster news letter. • 
'\Vestminster review. . 
Wiener he!trllge zu·r engllschen phllolog!e. 
Wiener s tudten zur klasf'tsehe philologle. 
Wilson ornithological club. Bulletin. • 
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\Yisconsin. Hailroad comu11:-;:-:1<m. Decision~. • 
\Yi8ro11s in. State board of health. Bulletin. • 
"'is<.."On~in. l'niversity. Bulletin ; eeon. and pol. sci. serie~ • 
\Yhwons in. l '11iversity. Bulletin ; enginePrig :-:eries. • 
\Yisconsin. Univer!:lit.r. BuJJctin; exten8ion 8eriel'.'. • 
\Yl~co11~in. l'niversity . Bulletin; gt•nerul serie-:-:. • 
\\"iseons in. l'.niversity. Bulletin: history seriP:-:. 
" ' isconsin. Univer~ity. Bulletin; philology urnl Ii t. St>rie!i". • 
\Viscon:-:in. t;niver:-:it~· . Bulletin ; scil'nce snh's. • 
~·i:->t'Onsin ugricnlturalist. • Ag. 
\Yii-:<·onsin academy of sciences. Transaction:-:. • 
\Yiscon~in alumni magazine. •. 
"' iscon~in fn~e library commh~sion. Comp. leg. Bulldin. • 
\\"i:'o;Consin free library commission. Bulletin. • 
\Yiseonsin farmer. • Ag. 
\Yoehenschrift fiir klus::;.isehe philologie. 
\Y ood craft. 
World to-day. 
\Yorhl wi<le ftlrming. * Ag. 
"~ orld · s work. 
Y1lle nlnmni W(~ekly. • 
Yal<~ m f'clical journal. • M. 
Yale review. 
Yale. L'niversity. PnlJlications. • 
Yale . Cniven;it.v. Oh:-:ervatory. • 0. 
Zt·itsl'hrift fiir allg. dt-ut. sprad1ve1·eins. 
Zt•itsehrift fli1· ;11lg<'lllt'illt" pit.' :--iolug-it.-'. SI. 
Zeitschrift flir unnlytische d1emie. 
Z Pits<'hrift fiir aIJgewu11<lte dwmie. 
ZPitsehrift fHr nugt>warnlte p:-:yd1ologh·. 
Zci tschrift fiir anurganesC'he chem it•. 
Zeitsd1rift fiir ibthetik n. allgem<'itie kun:-;t-wisl". 
Zdt:-:ehrift fiir Ui~ilog-iP. 
Zeitsehrift fi.ir hiolug-. · tedrntk 11. 111etl.l1ll1ik. 
Zeitschrift fiir 1l<'n de11ts<"l1t•n m1tl-'rrieht. 
Zeits«hrift fiir 1lent. m11111hlrten. 
Zt'itsd1rift fii r deuts{'lie phllologiP. 
Ze its<'h rifl' fiir 1lt•ut. wortfor:-:hun~. 
Zeitschrift fiir tlPnhwhes alh•rtnm . 
Ze it:::d1rift flir elPktrol'l1emie. 
Z e itsd1l'ift fiir tieisl'l1-mHI milchhygi Pne. 
Zeitsdll"ift filr f1·a11zosisdie sprache. 
Zeitsehrift fi.ir hygic11e. ~1. 
Zeitschrift fiir tmmnnitiitlsforschung. :\1. 
Zeitsclrdft fiir inlluktivP ah:o;tam111ung's- urnl vt•rerlmngr-;-
lehre. Ag. 
Zeitsehrift fiir iu~trumentenknrnl t•. 
Zt)itsc-l1rift fiir h1strm1w11k11kn11dt>. Rellllatt. 
Zf:\it~f'hrift fiir kitHlerfor:-:drnng. 
ZP°itsd1rift fiir kliubt·lw mediziu. M. 
Zeits('hrift fiir krel1i;;forsehu11g. ~r . 
Zt"i tschrift fiir piid ugol-!'i:-;che 1,:o;~·d10logit•. 
Zt>it!~chrift fiir math. u . natur. 1111 terrid1t. 
Zeitr-;('hrtft fii.r pflanzt•nkrauklwtten . H. 
Zt·itsC'hrift fiir math. u. pby~ik. 
Zeits<'hri ft fiir philosophie. 
Ze-itschrift fiir physikal. d1P111h•. 
Zei tsd1rift fiir ph~·~iolog-1:-:C'IH• elwmie. 
Zt)it:.::.dirift fiir psy<'hologie nrnl ps~·siologh_• der simwsorJntllt' . 
Zeitsd1rift fiir l'Pligion · psp·hologie. 
Zt•itscbrift fiir romanis<"IH• philologit>. 
ZPitsd1rift fiir s t·hnlgesundhe itspt1(•ge. 
ZPit:-:chrift fii.r unter:-:11cl11111,: clt•r 11ahr11ngs- u1Hl g e11u:-:s111i ttel. 
Zt•itschrift filr wls:o;e11sd1uftli<'he mikro:-;kovie . 
Zeft!"ehrift filr wis:-:e11:-;ch 11ttlh.' he zoologie. Z. 
Z(•11tralhlntt fiir hiod1cmie and hlo11h~·i-:ik. 
Zentralhlatt fiir imwre mediziu. ~I. 
Zentrn lhlntt fiir norm. ~ttiatomie . l\L 
Zt~ntralhlntt fiir 11h~·siolo~le. M. 
Zooloiricnl re<'ord. Z. 
Zoolo,:is('hP j11hrhu(•hPr. Abt. fiir n1111tomiP :trnl ontoJ!:otJit>. Z. 
Zooloj!. jnhrt>sh<'richt. Z. 
Znologis<'i1e ins.titnt zu Graz. ArhPitP.11. 
Zooloiz. ~h1tio11 zn Nett1;'t>l. MlttPilm11{e n. Z. 
Zooloj?lsdwr Hnzeiger. Z. 
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